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FOLKLORO TEKSTŲ ĮTAIGOS  
SUSTIPR INIMAS : Š IURP IŲ  V IZUALIZACI JA
Anotacija
Vaikų pasakojamos šiurpės (pasakojimai, dažniausiai pasibaigiantys mirtimi) Lietuvoje pa-
plito prieš 50 metų. Išpopuliarėjus internetui, šių pasakojimų sekimas perkeltas ir į virtualią 
erdvę. Tai dar labiau sužadina vaikų domėjimąsi šiuo folkloro žanru. Vaikų sukurtuose 
virtualiuose klubuose skelbiami ne tik patys tekstai, – jie yra iliustruojami tekstus atspin-
dinčiais paveikslėliais, populiarėja ir pagal populiariausių šiurpių siužetus sukurti filmukai. 
Taip žodinį tekstą keičia rašytinis, labai svarbi tampa ir vaizdu perduodama informacija. 
Straipsnyje aptariama, kokią įtaką šiurpių žanrui padarė jų pasakojimo perkėlimas į inter-
netą, kaip kintant folkloro sklaidos būdams keičiasi folkloro kūrinių kompozicijos, turinio, 
meninės ir vizualinės raiškos priemonės.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: šiurpės, folkloras, vizualizacija, internetinė komunikacija.
Abstract
In Lithuania children’s horror stories exist for around 50 years. These stories told by chil-
dren are about unmotivated cruel death. When appeared possibilities to communicate in 
the Internet these stories were begun to tell in the virtual space. In the virtual clubs chil-
dren put not only texts but also share with each other photos and pictures which illustrate 
the plots of the concrete horror stories; furthermore short films are created according to 
the plots of the most famous stories and become more and more popular. In such way we 
can see how oral tradition is changed by written and visual. In this publication is discussed 
what influence for the genre of horror stories was done when their telling was moved to 
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the Internet, how ways of spreading change the composition, form, contents and means of 
expression of the horror stories.
KEY WORDS: horror stories, folklore, visualization, virtual communication.
Į va d a s
Šiurpės – tai baisūs, dažniausiai mirtimi pasibaigiantys pasakojimai, pa-
sakojami 6–12 metų vaikų. Jų pagrindiniai veikėjai – kenkėjai žudikai – į 
šiuos pasakojimus yra persikėlę iš kitų tautosakos žanrų (pavyzdžiui, raga-
na, velnias, numirėlis) arba tai įprastos vaikams aplinkos daiktai ir reiškiniai 
(lėlė, užuolaidos, kaspinas, pianinas, paveikslas, dėmė sienoje). Žudikais 
šiurpėse tampa ir iš pirmo žvilgsnio kiek keistoki personažai (juodoji ranka 
ar baltosios pirštinės, grojančios pianinu). Pasakojimo siužetas konstruoja-
mas taip: pasirodę žudikai dažnai visai nemotyvuotai nužudo, rodos, visai 
nekaltus vaikus ar net ištisas šeimas. Kai kada žudikas net nėra įvardijamas, 
pasakojimas baigiamas mirties konstatavimu, stengiantis nupiešti kuo šiur-
pesnį žudynių vaizdą.
Straipsnio tyrimų objektas – vaikų pasakojamos šiurpės. Rengiant 
straipsnį naudojamasi per pastaruosius dvidešimt metų tiek vaikus ap-
klausiant žodžiu, tiek internete surinkta ir Vytauto Didžiojo universiteto 
Kultūrų studijų ir etnologijos katedros rankraštyne saugoma medžiaga. 
Tikslai – parodyti, kokią įtaką šiurpėms padarė jų sekimo perkėlimas į 
internetą, nustatyti, kaip keičiasi jų forma, turinys ir meninės raiškos prie-
monės kintant folkloro sklaidos būdui. Uždaviniai: a) trumpai pristatyti 
būdingiausius šiurpių, pasakojamų žodžiu, bruožus, b) nurodyti pagrindi-
nius pokyčius, atsiradusius šiurpes pasakojant internete, c) aptarti jų vizu-
alizacijos būdus, sustiprinančius pasakojimo įtaigumą.
Šiurpių tyrimai pasaulyje yra pradėti jau senokai. JAV, Anglijoje, Suo-
mijoje, Lenkijoje ir kituose kraštuose šiurpės užrašinėjamos, publikuoja-
mos ir tiriamos nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio. Nemažai šiurpių tyrimų 
šiek tiek vėliau, nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio, yra atlikę rusų mokslinin-
kai – Rusijoje šiurpės, kaip ir daugelis kitų vaikų folkloro žanrų ir reiški-
nių, pastaraisiais dešimtmečiais yra sulaukusios tikrai daug dėmesio. Vaikų 
folkloro tyrinėtojų nuveikta išties nemažai: jie yra parengę ne vieną šiurpių 
siužetų klasifikaciją, aptarę pagrindinius šiurpių siužetus, jų formą, sąsajas 
su tradicinio folkloro žanrais, šio žanro populiarumo priežastis ir kitus 
aspektus (Гречина, Осорина 1981, Чередникова 1995, Лойтер 1998, 
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Левкиевская 2010 ir kt.). Lietuvoje šiurpių tyrimo situacija yra prastesnė: 
žanro specifiką, siužetus, populiariausius veikėjus pirmoji trumpai apta-
rė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė (Kazlauskienė 1996, 7; Skabeikytė 
1998, 14–15), kiek plačiau šis žanras buvo pristatytas Laimos Anglickienės 
(Anglickienė 2009). 
Pradėjus išsamius ne tik šiurpių, bet ir kitų vaikų folkloro žanrų tyri-
mus1, pastebėta, kad pastarąjį dešimtmetį pakito folkloro sklaidos būdai. 
Folkloro kūriniai yra pasakojami ne tik žodžiu. Šiurpių sekimas taip pat 
perkeltas į internetą, jos skelbiamos specialiai šiurpėms ir įvairiems ki-
tiems destruktyvaus turinio kūriniams publikuoti skirtose svetainėse. In-
ternetas sudaro sąlygas ne tik užrašyti tekstus, bet ir juos iliustruoti statiš-
kais ar judančiais vaizdais bei bendrauti vaikams ir paaugliams tarpusavyje, 
komentuojant kūrinių turinį, patiriamus jausmus ir emocijas. Šis tyrimas 
aktualus ir naujas, nes tai vienas pirmųjų bandymų Lietuvoje aptarti vai-
kų folkloro sklaidą internete, atkreipiant dėmesį ne tik į teksto turinio ir 
formos kaitą, bet ir kitų tekstui iliustruoti naudojamų priemonių svarbą. 
Tokios priemonės, naudojamos elektroniniu paštu siunčiant grandininius 
laiškus, Lietuvoje buvo aptariamos pagrindinio šio žanro tyrinėtojo Povilo 
Krikščiūno publikuojamuose straipsniuose (Krikščiūnas 2004, 2008 ir kt.). 
Tačiau pati grandininio laiško sklaidos specifika (tai kūriniai, kurie žodžiu 
niekada ir nėra pasakojami) yra šiek tiek kitokia, lyginant su šiurpėmis, 
kurios šiuo metu yra pasakojamos ne tik žodžiu, bet ir persikelia į virtualią 
erdvę.
Š i u r p i ų  s e k i m o  p r i e ž a s t y s
Pradžioje reikia bent trumpai nusakyti, kodėl vaikai mėgo ir tebemėgsta 
pasakoti šiurpes. Šiuose pasakojimuose atsiskleidžia įvairios vaikų baimės. 
Vaikų psichologų atlikti tyrimai rodo, kad pradinių klasių mokiniai, kurie 
ir yra pagrindiniai šiurpių pasakotojai, labiausiai bijo gyvūnų ir pabaisų / 
realiai neegzistuojančių būtybių, negerų žmonių, tamsos, likti vieni na-
muose, mergaitės labiau negu berniukai bijo likti vienos lifte ar kambaryje 
uždarytomis durimis (Lesinskienė ir kt. 2005, 185). Vaikų baimės paaiški-
namos ir lakia vaiko fantazija, jo imlumu aplinkai, ir nesugebėjimu realiai 
1 Tyrimai atlikti vykdant mokslinių tyrimų projektą „Šiuolaikinis moksleivių folkloras“. 
Tyrimus 2011–2013 m. finansavo Lietuvos mokslo taryba (sut. Nr. LIT-4-8).
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vertinti pasaulio bei jame tikrai esamų ir išgalvotų dalykų (Lesinskienė ir 
kt. 2005, 187). Sulig kiekvienu amžiaus tarpsniu vaikų baimės keičiasi, 
tamsos baimė vėliau perauga į tikrų užpuolimų, ligų, mirties baimę. O 
mirtis, kuria būtent ir mėgaujamasi šiurpėse, apskritai yra didžiausia iš 
visų baimių – visų baimių prototipas. 
Kolektyviniu šiurpių sekimu siekiama sužadinti baimės jausmą – vai-
kai jį išgyvendami jaučia savotišką pasitenkinimą, pasiekia emocinį katarsį 
(Гречина, Осорина 1981, 97). Beje, vaikai šiuo amžiaus tarpsniu – sep-
tintaisiais–dvyliktaisiais metais – baimę išgyvena ir mėgaujasi tuo jausmu 
ne tik sekdami šiurpes, bet ir kitais būdais, pavyzdžiui, užsiima įvairiomis 
maginėmis praktikomis, kurių metu kviečiamos įvairios dvasios, kartais 
visiškai analogiškos šiurpių personažams (Kulakauskienė 2008), lanko ap-
leistus namus, statybvietes, kapines, šiukšlynus ir kitas panašias „baisias“ 
vietas tam, kad „pajustų egzistencinį siaubą“ (Осорина 1999, 84). 
Ž o d ž i u  p a s a ko j a m ų  š i u r p i ų  y p a t u m a i
Žvilgtelėkime, kaip atrodo vaikų žodžiu pasakojami tekstai, kad ge-
riau matytųsi, kas keičiasi šiems pasakojimams persikėlus į internetinius 
tinklalapius. Šiurpė paprastai yra trumpas kelių ar keliolikos sakinių pasa-
kojimas. Pasakojimo ilgis labai priklauso ir nuo pasakotojo amžiaus – kuo 
vaikas mažesnis, tuo jo pasakojimas yra trumpesnis, vaikui ūgtelėjus, jo 
pasakojimas būna rišlesnis, detalesnis, jau sąmoningai išmokstama didinti 
įtampą:
 y  „Viena mergaitė nusipirko katžolės, nors ten buvo pabaisos sėklos. Grįžusi 
namo mergaitė pasodino sėklas. Naktį pabaisa išaugo ir buvo alkana. Pa-
baisa suvalgė mergytę.“ Mergaitė, 10 metų, VDU ER 1893/9
 y „Nusipirko šeima paveikslą – ten buvo pavaizduota balerina. Bet pardavėja 
pasakė:
    – Tik nekabinkit paveikslo vonioje. 
Šeima grįžo namo ir viską pamiršo. Nebuvo niekur vietos, ir jie paveiks-
lą pakabino vonioje. Naktį mama užsinorėjo į tualetą – ir dingo. Ryte tėvas 
nuėjo į tualetą – ir dingo. Nuėjo vaikas į vonią – ir dingo. Visi dingo. Ir atėjo 
kaimynai. Atėjo į vonią ir pamatė baleriną. Ant jos pirštų buvo visos šeimos 
narių galvos. Balerina šypsojosi.“ Mergaitė, 12 metų, VDU ER 1672/95
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Ne visi, ypač mažesni, vaikai geba rišliai papasakoti tekstą, pasakojimas 
kartais būna nebaigtas ir kūrinio baigtį galima tik nuspėti. Neprisiminda-
mi visų detalių, o ir, matyt, labiausiai dėl pasakojant apimančios baimės, 
vaikai akcentuoja svarbiausią dalyką – pasakojimas baigiamas mirties kons-
tatavimu:
„Vieną kartą tėvai išvažiavo iš namų, o vaikas liko namie. Kažkas beldžiasi į 
duris, vaikas labai bijojo, pūtė šaltas vėjelis. Vaikas bėgo pasislėpti po lova. Kažkas 
atidarė duris, išjungė šviesą, grįžę tėvai ir atidarę duris rado kraują ir nupjautas 
smegenis.“ VDU ER 1893/48 
Arba paprašius vaiko papasakoti šiurpę, pasakojimas tik pradedamas 
kaip šiurpė, bet toliau jis skamba kaip žinomų populiarių šiurpių ar net 
kaip neseniai matyto fantastinio mistinio filmo siužeto nuotrupos:
„Nu tokia mergaitė ėjo pas berniukus nu staigmeną žiūrėt, nu nes jie pakvietė 
nu staigmeną žiūrėti ir tie berniukai ją išprievartavo ir sako: „Nelįskit, jeigu norit 
būti mano draugai, tai, sako, nelįskit.“ Ir paskui, paskui muzika tokia baisi 
buvo (paryškinta L. A.). Ir pradėjo nu pešti jai plaukus, o paskui užkasė, nu užly-
dė su plytom jos megztinį ir jos kaulus.“ Greta, 7 metai, VDU ER 1966/16
Š i u r p ė s  v i r t u a l i o j e  e rdv ė j e
Šiandien šiurpės yra pasakojamos ne tik gyvai. Atsiradus internetui, šių 
pasakojimų sekimas perkeltas ir į virtualią erdvę. Atsiradusi nauja infor-
macijos perdavimo ir bendravimo priemonė dar labiau sužadina vaikų do-
mėjimąsi šiuo baisiu folkloro žanru. Internete vaikai ir paaugliai pagal savo 
interesus kuria įvairius bendraminčių klubus, tad ne viename tinklalapyje 
ar tinklaraštyje (bloge) galima rasti susibūrusius šiurpių mėgėjų klubus, 
kaip antai „Baisių istorijų klubas“ (www.zebra.lt), „Istorijos su šiurpuliu-
kais“ (www.blogas.lt), „Siaubo istorijos“ (http://wampyriukea.blogas.lt/
siaubo-istorijos-6.html) ir kt.2 Juose vaikai pasakoja šiurpes, lenktyniau-
ja, kuris papasakos baisesnę istoriją, kas jų parašys daugiau, paskui rašo 
komentarus, dalijasi pasakojimų sukeltais įspūdžiais, taip priartindami šį 
bendravimą tikram.
2 Šiurpės terminas vartojamas tik mokslinėje terminologijoje. Patys vaikai šiurpės termino 
nevartoja, šie pasakojimai iš kitų pasakojimų vaikų kalboje išskiriami epitetais baisios / 
kraupios / šiurpios istorijos arba įvardijami kaip pasakos su baisiomis pabaigomis, baisūs 
anekdotai.
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Pasikeitęs sklaidos būdas turėjo įtakos šiurpių formai ir turiniui. Pa-
prastai internete skelbiami tekstai būna ilgesni nei vaikų žodžiu pasakojami 
tekstai. Kai kurios šiurpės visiškai nepakeistais tekstais, su tomis pačiomis 
gramatikos ar korektūros klaidomis, jausmaženkliais keliauja iš vieno virtu-
alaus klubo į kitą. Kitos šiek tiek varijuoja – jose skiriasi kai kurios detalės, 
kūrybingesni vaikai prirašinėja joms nors po kelis žodžius ar sakinius. 
Pasakojant šiurpes žodžiu, jų forma pernelyg nesirūpinama, susitelkia-
ma į istorijos turinį. Visai kitaip atrodo tekstai virtualioje erdvėje: pasako-
jimas išplėtojamas, kartais jis tampa panašus į trumpą apsakymą, įtampa 
pasakojime sąmoningai didinama pasitelkiant įvairias menines ir teksto 
formatavimo priemones. Šnekamajai vaikų kalbai toks pasakojimo stilius 
nėra būdingas. Galima būtų suabejoti, ar tokių tekstų autoriai yra vaikai, 
tai galėtų būti jau vyresni, labiau kalbą įvaldę paaugliai. 
Virtualioje erdvėje užrašytuose tekstuose, priartinant juos prie šneka-
mosios kalbos, dažnai pasitelkiama dialogo forma, pateikiama labai daug, 
rodos, nieko bendra su pasakojimu neturinčių detalių, tačiau kaip tik jos 
ir kelia įtampą, priartina pasakojimą prie tikrovės. Detaliai aprašytą vaizdą 
skaitytojui darosi nesunku susidėlioti savo vaizduotėje ir išvysti lyg realų 
paveikslą ar bent kaip filmo sceną:
„Vieną kartą gyveno mergaitė vardu Eglutė. Eglutė mokėsi 1a klasėje. Mokėsi 
ji labai gerai, mokėjo piešti raideles ir jas skaityti. Vieną kartą gruodžio mėnesį 
ji parėjo namo per šaltas ir jau tamsias gatves. Priėjusi prie savo namo, ji pamatė, 
kad ant skambučio yra kraujas. „Ech, tas tėvelis negali nieko normaliai sutaisyti 
neįsikalęs vinuko į pirštuką“, – pamanė mergaitė. Paskambino į duris, ir jos pirštą 
pakratė elektra: „Och, skauda!“ – suriko mergaitė. Ji ištraukė raktą, ant kurio buvo 
obuolio pakabukas ir <...> parašyta „I LOVE SCHOOL“. Eglutė atidarė duris, jos 
buvo atrakintos. Užėjusi į vidų, paklausė savęs: „Kur tėtis, kur mama?“ Mergaitė 
nelabai mėgo būti namie viena, nes ji labai mylėjo tėvelius. Užėjusi į vidų, ji pa-
matė televizorių, kuris nieko nerodė, tik šnirpštimą. Nuėjusi į koridorių, ji pamatė 
telefoną begulint kraujo baloje, mergaitė labai išsigando ir nusprendė paskambint 
policijai, bet vos nesurinkusi kombinacijos 112, ji prisiminė, kad jis skleidžia gar-
są, todėl padėjo telefoną atgal. Nuėjusi į virtuvę, ji pasiėmė laikraštį, ant kurio 
buvo parašyta „Donaldas Turmikolsas pravarde Siaubas gatvėse“. Mergaitė pasi-
ėmė peilį ir ėjo į tėvelių kambarį. Durys buvo užrakintos, ji pasiėmė kortelę ir 
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atrakino duris. <...>.“ [Toliau su pasimėgavimu smulkmeniškai aprašomi žudynių 
vaizdai]3 VDU ER 2273/5
Internete ypač pradedama mėgautis pačiu žudynių vaizdu, neužten-
ka parašyti, kad auka buvo „nužudyta“, „pasmaugta“ ar „pakarta“. Tai, ko 
vaikas pasakodamas šiurpę žodžiu neišdrįstų pasakyti dėl jį apimančios 
baimės ar taip smulkmeniškai nupiešti baisumo vaizdo, internete daroma 
gana dažnai:
 y „Mergaitės tėvai rado mergaitę negyvą perpjauta gerkle ir su visai baltomis 
akimis“ (VDU ER 1500/4);
 y „<...> pamatė tėvą nukirsta galva, be liežuvio ir akių“ (VDU ER 1500/19); 
 y „Vyras guli, bet jau nebegyvas, o burnoje sukišti jo nukirsti pirštai, akys 
išluptos ir padėtos ant krūtinės, iš akiduobių dar upeliais srūva kraujas, 
plaukų kuokštai nurauti ir išbarstyti po karstą“ (VDU ER 1500/48).
Kartais net atrodo, kad internete kiekvienas, siųsdamas šiurpę copy-
paste būdu toliau, prideda dar po vieną baisų vaizdą. Taip nužudymo scena 
skaitančio vaiko sąmonėje labai aiškiai vizualizuojama. 
Vaikai ir paaugliai puikiai išnaudoja galimybes, kurias suteikia teksto 
publikavimas internete. Aišku, kai kurios šio žanro įtaigumui sustiprinti 
tiesiog būtinos sąlygos ir galimybės, kurios yra įmanomos šiurpes pasa-
kojant žodžiu, pavyzdžiui, tinkamos – tamsios ir nuošalios vietos pasi-
rinkimas, balso intonacijos ir garsumo valdymas, rašant tekstą internete, 
panaudoti negalimos. Bet vaikai atranda naujų būdų, kaip sukelti įtampą ir 
baimę ir netgi ją padidinti. Internetiniuose tekstuose puikiai išnaudojamos 
vizualinės teksto formos, komponavimo, apipavidalinimo priemonės. Kai 
kurios šiurpės virtualioje erdvėje pasakojamos pirmuoju asmeniu – tai ke-
lia didesnę baimę bei įtampą ir istorijas daro „tikroviškesnes“, taip atsitiki-
mas priskiriamas labai artimam – jį pasakojančiam žmogui ir sustiprinamas 
įspūdis, kad kažkas panašaus gali nutikti bet kam. Kol nebuvo interneto, 
žodžiu pasakojamos šiurpės beveik niekada nebuvo pasakojamos pirmuoju 
asmeniu. 
Rašydami šias istorijas, vaikai labai mėgsta daugtaškius, kartais taškų 
pridedama net ir ne trys, o kur kas daugiau, netgi po pusę eilutės, arba 
jais baigiamas vos ne kiekvienas sakinys. Toks rašymo stilius – lyg ir ko-
3 Cituojamose šiurpėse ištaisytos rašybos klaidos, pakoreguota skyryba bei patikslinta 
tiesioginės kalbos gramatinė raiška.
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kios baugios minties nutylėjimas – istorijas taip pat daro paslaptingesnes ir 
baisesnes. Vaikų manymu svarbiausios pasakojimo vietos paryškinamos ir 
didžiosiomis raidėmis parašytu tekstu. 
„Neseniai gyveno viena šeima….. Ji buvo be galo turtinga…. Todėl tėvai nela-
bai rūpinosi savo 2 vaikais, jie galvojo, jog su pinigais kišenėje jie saugūs… (BET 
TAIP NEBUVO) Vieną dieną atsikėlę tėvai išėjo į darbą, berniukas į mokyklą, o 
mergaitei (Justei – toks vardas bus) buvo labai labai bloga, todėl ji ir nėjo į mo-
kyklą... Bandė skambinti mamai, tėčiui, bet niekas neatsiliepė, po to jai pasidarė 
šiek tiek baisu ir ji tada paskambino broliui, jis taip pat neatsiliepė, mergaitė ėmė 
verkti… Ji labai išsigando. Brrrr brrrr – atėjo SMS, mergaitė nudžiugo, galvojo, 
jog parašė jos namiškis, jog jau grįžta. Iš dalies taip ir buvo – parašė namiškis, bet 
kad šiandien negrįš nakvoti į namus visa šeima. Švenčia draugo gimtadienį. Jus-
tei ėmė drebėti kojos, plaukai ėmė šiauštis. Po valandos………………….. Laikrodis 
rodo 23:57 minutes. Mergaitė atsiminė, kaip stovykloje prie laužo visi kalbėdavo 
baisias istorijas, kaip lygiai 24:00 iš veidrodžio išlenda dvasios arba jeigu 24:00 
išgirsti bet kokį garsą, tada tau bus blogai…………. <...>.“ VDU ER 1500/7
Tačiau virtualiuose vaikų klubuose skelbiami ne tik šiurpių tekstai, 
įspūdis virtualioje erdvėje labiausiai sustiprinamas vizualinėmis priemonė-
mis. Tokiuose tinklalapiuose vyrauja juoda ir raudona spalvos. Pasakojimai 
rašomi raudoname fone juodomis raidėmis arba – atvirkščiai – juodame 
fone raudonomis raidėmis. Taip tekstai, kuriuose kalbama apie žmogžu-
dystes ar paslaptingas, nepaaiškinamas mirtis, rodos, tampa dar baisesni. 
Šiurpės iliustruojamos kraujo klanų, aukų, žiaurių žmogžudysčių pieši-
niais bei nuotraukomis4. Kartais konkrečioms šiurpėms pritaikomos jų tu-
rinį atitinkančios iliustracijos, dažniausiai bandoma atvaizduoti arba ken-
kėją, arba jau nužudytą auką. Pavyzdžiui, pasakojant apie žudikę baleriną 
iš paveikslo šalia įdedamas paveikslėlis su kruvinomis, puantais apautomis 
balerinos kojomis5. Paskaičius komentarus, parašytus tokiose svetainėse ar 
tinklaraščiuose, galime pastebėti, kad paveikslėlis vaikams ir paaugliams 
yra lygiavertis, o ne tekstą papildantis informacijos šaltinis:
„Anonymous: o man labai patiko… :]~ o sie paweikslai… is wis...<333… labai 
lauksiu nauju baisybiu-grozybiu ir, zinoma, paweiksleliu… <33 :]~~~~
4 Žr. < http://www.blogas.lt/pilkaplyta/210165/istorijossu-siurpuliukais.html>, http://
www.blogas.lt/pilkaplyta/215005/ir-vel.html (žiūrėta 2013-01-23).
5 http://www.blogas.lt/pilkaplyta/210165/istorijossu-siurpuliukais.html (žiūrėta 2013-01-23). 
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Merfis:  Nesąmonė kažkokia, užtat paveikslėliai gražūs.
lina:  per daug baisu, nelabai patiko man.“ 6
Čia pacituoti keli vaikų komentarai tam pačiam šiurpių tinklalapiui at-
skleidžia ir skirtingus vaikų jausmus bei jų emocijas, perskaičius šiurpių 
tekstus ir pamačius jas iliustruojančius vaizdus – kažkas mėgaujasi šiais 
vaizdais, kažkas prisipažįsta patiriantis didelę baimę.
Kad iliustracijos yra labai svarbios vaikams, rodo tas faktas, kad kai JAV 
minint Alvino Schwartzo (Schwartz 1981) pirmosios, didžiulio populia-
rumo sulaukusios, šiurpėms ir sakmiškiems pasakojimams skirtos knygos 
30-metį, nuspręsta knygą perleisti, bet tik su pakeistomis Bretto Helquisto 
pieštomis iliustracijomis, tai sukėlė didžiulį skaitytojų (labiausiai jau suau-
gusiųjų, šią knygą vaikystėje ar paauglystėje skaičiusių) ir pirmojo leidi-
mo dailininko Stefeno Gammelio gerbėjų nepasitenkinimą (Mark 2011). 
Pastarojo dailininko iliustracijų nuspręsta atsisakyti, nes jo piešiniai buvo 
labai įtaigūs ir pripažinti sukeliantys vaikų naktinius košmarus7. Reikia 
pažymėti, ne be reikalo Amerikos psichologai uždraudė šios knygos pu-
blikacijas – jos yra tikrai bauginančios net ir suaugusįjį. O vaikai dėl tam 
tikrų savo kognityvinio vystymosi ypatumų dažnai baisius dalykus, vaiz-
duojamus filmuose, knygose, priima kaip visiškai tikrus bei dažniau nei 
suaugusieji sapnuoja košmarus.
Taigi vaizdas iš tiesų turi didžiulę galią. Kai kada tinklalapiuose skel-
biami ir įvairūs trumpi vaizdo siužetai – ekranizuotos konkrečios šiurpės. 
Tiesa, dažniausiai tai anglų kalba sukurti filmai8, lietuviškų vaizdo siužetų 
rasti dar nepavyko. Šiurpių ekranizacijų yra išties daug – Youtube.com 
tinklalapyje galima rasti daugybę pačių populiariausių šiurpių, sakmiškų 
pasakojimų ar gandų ekranizacijų, sukurtų tiek profesionalų, tiek mėgėjų. 
Vaizdo siužetais taip pat stengiamasi perteikti kuo baisesnį vaizdą. Tačiau 
pasakojimuose, užrašytuose raštu, vaizdą skaitytojui reikia susikurti pačiam 
sau arba jį iliustruoja tik vienas paveikslėlis, o vaizdo siužetais baisumas 
sukuriamas gana primityviai – kuo daugiau kraujo, tuo geriau. Profesio-
nalesni kūrėjai siaubo ir baimės vaizdą kuria šiek tiek kitaip – didindami 
6 http://pilkaplyta.blogas.lt/istorijos-su-siurpuliukais-2.html (žiūrėta 2013-01-23).
7 Dviejų skirtingų dailininkų iliustracijų palyginimą galima pamatyti čia: http://www.
adventuresinpoortaste.com/2011/12/18/scary-stories-to-tell-in-the-dark-gammell-
vs-helquist/ (žiūrėta 2013-01-23).
8 Pora filmų pavyzdžių: http://www.youtube.com/watch?v=PeHk6P8CqiE; http://www.
youtube.com/watch?v=NAwOS7jAJP0 (žiūrėta 2013-01-23).
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įtampą. Pavyzdžiui, tipiškas tokio filmo siužetas atrodo taip: pradžioje ro-
domas kasdienis aukos (aukų) gyvenimas – auka žiūri televizorių / skaito 
knygą / valosi dantis / vyksta eilinis merginų vakarėlis ir pan., ir tik pa-
čioje pabaigoje ekrane trumpam išnyra žudikas ar pasirodo tik jo šešėlis. 
Nužudymo aktas dažniausiai nerodomas, filmo pabaigoje kelioms akimir-
koms dideliu vaizdu parodoma žiauriai nužudyta auka ar aukos. Galima 
spėti, kad būtent šie vaizdo siužetai daro įtaką ir šiurpių pasakojimams, 
publikuojamiems internete, kada pasakojimas užrašomas kinematografiš-
kai tiksliai su visomis smulkmenomis, pavyzdžiui, nurodant, kokią valan-
dą būsimoji auka atlieka, rodos, kasdienius įprastus veiksmus (žr. šiurpių 
tekstus, pacituotus anksčiau).  
Atliekant šiurpių tyrimus, šie pasakojimai rinkti įvairiausiais būdais. 
Vaikai buvo prašomi ne tik papasakoti šiurpes žodžiu, bet ir nupiešti bei 
užrašyti jiems žinomas šiurpes (tyrimą 2010 m. atliko studentė Roberta 
Gentvilaitė, VDU ER 2069). Buvo apklausiami ketvirtos klasės, kurioje 
sustiprintai dėstoma dailė, vaikai. Vaikai, pirmą kartą paprašyti nupiešti 
ir užrašyti jiems žinomas šiurpes, pasakė, kad to padaryti negali, nes tą 
dieną jie neturėjo juodos spalvos popieriaus. Ir tik kitą dieną, specialiai 
pasirengę, jie nupiešė šiurpes spalvotais pieštukais ant juodo popieriaus ir 
šalia užrašė šiurpės tekstą (pavyzdys – 1 ir 2 pav.). Piešiniuose vaikai pa-
prastai vaizduoja aukas ir kenkėją. Vaikai, turėdami sugalvoti, ką nupiešti 
popieriaus lape, prieš tai mintyse smulkiau, su detalėmis įsivaizduoja visą 
Pav. 1 ir 2. Užrašyta ir 
iliust ruota šiurpė (Amanta, 
10 metų, VDU ER 2069/16)
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pasakojimo siužetą, taigi ir jų šalia piešinio užrašyti tekstai buvo vaizdin-
gesni ir detalesni lyginant su tik papasakotais ar ranka užrašytais šiurpių 
tekstais. Šie iš vaikų surinkti iliustruotų šiurpių pavyzdžiai taip pat parodo, 
kad šiuolaikiniams vaikams vizualinė informacija yra labai svarbi. Vaikams 
ji padeda išlaisvinti vaizduotę ir netgi gerina jų kūrybinio rašymo įgūdžius.
I š va d o s
1. Nepaisant destruktyvaus šiurpių turinio, jos turi svarbią reikšmę 
vaiko psichologiniam ir socialiniam ugdymui. Kolektyvinis šiurpių 
sekimas žadina baimės emociją, ją išgyvendami, vaikai jaučia savo-
tišką pasitenkinimą. Jos padeda vaikams įsisąmoninti savo baimes 
ir jų atsikratyti. 
2. Šiurpių tekstams įtaką daro jų sekimo būdas. Žodžiu pasakojamos 
šiurpės yra trumpesnės, jų siužetas neišplėtotas, pagrindinis pasa-
kojimo akcentas – jo pabaiga, kurioje konstatuojamas mirties fak-
tas. Jei seniau žodžiu pasakojamam tekstui įtaką darė konkretaus 
pasakotojo talentas, jo atminties gebėjimai, šiandien tokie dalykai 
nėra svarbūs, ypač siunčiant tekstus elektroninėmis priemonėmis. 
Internetiniai pasakojimai smarkiai pailgėja, aprašymas tampa de-
talesnis, jie dar labiau priartinami prie realybės ir pasakotojo as-
meninės patirties. Pasakojimuose, užrašytuose internete, baimės, 
išgąsčio emocijoms sukurti yra išnaudojamos ir įvairios teksto for-
matavimo priemonės. 
3. Virtualaus bendravimo priemonės su galimybe persiųsti ne tik rašy-
tinį tekstą, bet ir vaizdus, dar labiau praplečia gąsdinimo / baugini-
mo galimybes. Tiek spalviniai tokių tinklalapių sprendimai (juoda 
ir raudona spalvos), tiek statiški vaizdai (paveikslėliai, nuotraukos), 
tiek ir vaizdo siužetai kartais tampa įtaigesni ir įdomesni už žodinį 
ar rašytinį tekstą. Populiariausiems šiurpių siužetams yra prikurta 
daugybė įvairių trumpų filmų versijų.
4. Nors straipsnyje pristatėme tik vieną tarp vaikų gyvuojantį folkloro 
žanrą, tačiau, kaip rodo platesni tyrimai, pasikeitę sklaidos būdai 
padarė įtaką ir kitiems folkloro žanrams, todėl folkloro, publikuo-
jamo internete, tyrimus reikėtų tęsti toliau.
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Laima Anglickienė
INTENSIFICATION OF SUGGESTION OF  
FOLKLORISTIC TEXT: VISUALIZATION  
OF HORROR STORIES
Summar y
Horror stories are stories about unmotivated cruel death. Seven to twelve 
year old children usually tell these stories in groups in a dark secret place or 
at night. Despite the destructive content of these stories, they play impor-
tant role in the psychological and social development of child. They help 
children to realize their fears and get rid of them. Collective telling of hor-
ror stories is meant to arise fear, an emotion which gives children a kind of 
satisfaction accompanied by emotional catharsis (Гречина, Осорина 1981).
The way of telling influences the content and form of the text. Horror 
stories which are told orally are short, not expanded, the main accent of 
such story is its end in which the death is certified. If earlier the talent or 
memory of concrete teller were very important for the picturesqueness of 
the text, today such things are not important when texts are sent by elec-
tronical means in the way of copy-paste. The virtual text becomes longer, 
description is more detailed and all details are very realistic. 
In the virtual space effectiveness of the story is intensified by various 
visual means. In the websites which are created specially for the horror 
stories the red and black colors dominate. Stories are written in the red 
background with black letters or in the black background with red let-
ters. Stories are illustrated with drawings or photos of blood and cruel 
murders. Means of virtual communication when it is possibility to send 
not only texts but also visual material even more enlarge the ways of the 
scare and intimidation. Sometimes static views (drawings and photos) and 
video clips become even more suggestive and interesting than oral or writ-
ten text. A lot of versions of short films are created according to the most 
popular plots of the horror stories. 
In this article it is introduced only one genre which is popular among 
children. As show wider research, the changed ways of spreading of folk-
lore (especially possibility to put folklore into the Internet and share this 
material with each other) have influence on the other genres of folklore, 
too. That’s why these researches of the internet-lore have to be continued. 
